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NUM. 149.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen
carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador
del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas;
semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
C oiecctán Legiatativa: Trimestre, 15 pesetas; semestie,





Sobre cancelación de antecedentes penales. —Nombra Direc




SUBSECRETARIA.— Dispone que los asuntos que afecta
ban a la extinguida Sección de Material se distribuyan
en
la forma que expresa.
SECCION DE PERSONAL— Destino al C. de C. don A. Gam
b,Ja.—Idem al T. de N. don C. Núñez de
Prado. —Sobre
movimiento del personal de los Cuerpos l'atentados y Au
xiliares. —Destino al personal de marinería que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Referente a la comisión
desem
peñada por el C. de F. don E. Montero.
—Declara con de
recho a dietas las comisiones que expresa .—Nombra Ofi
ciales segundos al personal que expresa.—Resuelve instan
cias de dos Celadores de puerto.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos. Recti




En la "Gaceta de Madrid" número 136, co
rrespondiente al día 15 del pasado mes de mayo,
se publica un decreto del Ministerio de justicia
dictando normas relativas a la cancelación de
antecedentes penales. La finalidad de ese de
creto es, como se afirma en su preámbulo, la de
evitar de un modo definitivo toda confusión
de principios derivada de la anomalía que su
pone el error en que ha venido incurriéndose
al
referir el lapso de tiempo que de buena conducta
se exige para justificar la cancela,ción de la
nota penal al plazo legal de prescripción de la
pena que motivara la misma nota.
Con ese fin dicta nuevas normas, que al mismo
tiempo que evitan aquella anomalía, tienden
también a dar la máxima extensión posible al
beneficio de que se trata.
Regulada por lo que afecta a la lurisdiccicin
de Marina la cancelación de notas penales en
forma análoga al procedimiento que rige en la
Jurisdicción ordinaria, se impone la necesidad
de que por el Ministerio de Marina se extienda
a aquella Jurisdicción la reforma establecida
por dicho decreto, no sólo por existir la misma
razón fundamental que ha motivado la publi
cación del mismo, sino para evitar desigualda
des de trato, por lo que respecta a la aplicación
del repetido beneficio, entre los condenados por
una y otra Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, como Presidente
de la República, a propuesta del Ministro de
Marina, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los sentenciados por la Juris
dicción de Marina, no reincidentes ni reiteran
tes, que habiendo delinquido con rrlis de diez
y ocho arios de edad hubieren cumplido la pena
que les fué impuesta, hubiesen sido indultados
de ella o les hubiera sido remitida en virtud de
condena condicional, podrán obtener del Mi
nisterio de Marina la cancelación de inscrip
ción de su condena en el Registro de anteceden
tes penales, siempre que en el expediente que
se tramite en cada caso se pruebe que el reo ha
satisfecho en cuanto le fuere posible las res
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ponsabilidades civiles provenientes del delito y
que ha observado buena.conducta pública y privada durante quince arios, cuando la pena que
se le impuso fué superior a_ seis ; de diez años,
cuando la pena hubiese sido de dos a seis; de
• cuatro años, si la pena impuesta fué inferior a
dos años de duración, y de un año, si se trata
de penas de arresto.
Artículo 2.° El que hubiere delinquido unasola vez, siendo mayor de diez v seis arios, sin
exceder de diez y ocho, podrá obtener el bene
ficio de la cancelación de la nota derivada de
su condena siempre que. además de haber cum
, plido la pena o beneficiado de remisión o in
dulto de ella y satisfecho las responsabilidadesciviles provenientes del delito. se acredite queha observado buena conducta durante cinco
¿tños, aplicándoles los plazos del artículo ante
rior cuando les sean más favorables.
Artículo 3.° Los que hubieren cumplido pe
nas leves. no superiores a un mes de duración,
podn'tn obtener la cancelación de las notas de
rivadas de ellas, simplemente por el transcurs()
de un ario con buena conducta pública y priva
da, siendo suficiente que lo soliciten del Minis
terio de Marina, acompañando los documentos
que acrediten el cumplimiento de la penalidad
y la conducta exigida.
Articulo 4.° Los sentenciados a penas de
multa podrán obtener la cancelación de la-nota
respectiva acreditando en el respectivo expediente su buena conducta durante un ario, si la
cuantía de aquélla no excedió de ciento veinti
chico pesetas; de cuatro arios, si pasando de
esa cantidad no excedió de dos mil quinientas, y
de diez arios, si fué superior a esta última cifra;
contados dichos plazos desde el día siguiente
al en que se hizo efectivo el pago de la multa.
Artículo 5.° El plazo de prueba de la con
ducta para justificar la, cancelación de las no
tas penales empezará.a contarse desde el día si
miíente al en que quedara cumplida por el reo
la pena impuesta y, de habérsele aplicado la
condena condicional, desde el día siguiente al
en que la habría dejado cumplida. de no haber
obtenido la suspensión de la condena. Para los
indultados empezará a contarse dicho plazo
desde el día siguiente al en que se hizo efctiva
la aplicación del indulto. En todos los casos se
hará constar fundadamente en el respectivo ex
pediente la fecha desde que el expresado plazo
comienza a contarse.
Artículo 6.« Los acuerdos de cancelación de
notas penales producirán el efecto de anular la
inscripción a que se refiere, tanto en el Registro
Central de penados y rebeldes, como en los Re
gistros de las extinguidas Secretarías de Jus
ticia, sin-que. pueda certificarse en lo sucesivo)
(le la existenciade tales antecedentes.
Sin embargo, si dentro del plazo de diez años
incurriese el reo en nuevo ,delito comprendido
en el mismo Título del Código Penal que el que
originó la inscripción cancelada, recobrará ésta
su vigor .para los efectos de la reincidencia.
Artículo 7.° El procedimiento para el trá
mite de los expedientes de cancelación de no
tas penales se ajustará a -las reglas contenidas
en la Orden del Ministerio de .Marina de 17 de
septiembre de 1931 ("Gaceta" del 23) que se
declara subsistente, quedando autorizado dicho.
Ministerio para dictar cuantas disposiciones
complementarias requiera el desarrollo de este
decreto.
Dado en Miadrd a veintidós de junio de mil
novecientos treinta y dos..
NIGETO ALCALA-ZAMOIRA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GTRAL PEREIRA_
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina, -
Vengo en nombrar Director General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas a don
Leonardo Martín Echeverría, ex Gobernador
civil.
Dado en Madrid a veintitrés de ¡tulio de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TÜVZRES









Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, con objeto
de dar cumplimiento al artículo 14 del Decreto de io de
julio de 1931, validado por ley de 24 de noviembre último, hatenido a bien disponer, en consonancia con el precitado
artículo, que los asuntos que afectaban a la suprimidaSección de Material de este Ministerio queden distribui
dos entre las Secciones que a continuación se relacionan,
en la siguiente forma, especificándose en el futuro Re
glamento de este Ministerio los Negociados de las mis
mas a que deben afectar :
Al Estado Mayor de la Armada.
Lo referente a buques desarmados y en reserva segúnel Reglamento de situaciones.
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Informar sobre los inventarios de pertrechos de
bu
ques en lo que a su especialidad se
refiere y proponer la
aprobación de los de edificios y oficinas dependientes
del
Cuerpo de Ingenieros, dentro y fuera de
los Arsenales;
su interpretación, incidencias y alta v baja
de efectos.
Señalar las condiciones facultativas para
fletamento
de buques destinados a transporte de
materiales.
A los Servidos Tr¿Tnico-industriales de Artillería.
Las pruebas de buques en cuanto a sus
condiciones ma
rineras, bien procedentes de nueva construcción
o de ca
renas.
La aprobación de los
•
Reglamentos e inventarios de per
trechos de buques, su interpretación e incidencias,
así co
mo altas y bajas.
La aprobación de inventarios de pertrechos y
mobilia
rios de edificios y oficinas dependientes del Cuerpo
Ge
neral de la Armada, dentro y fuera de los Arsenales,
tanto en provincias como en Madrid, su interpretación,
incidencias y alta y baja de efectos.
Conocer el estado de las obras en ejecución en buques
Bases navales de las embarcaciones menores y buques
desarmados.
Los informes sobre los cambios de situación que pro
cedan, según Reglamento, de los buques que vayan-a
ca
renar, como también de los que estén próximos a quedar
listos para pruebas; a este fin las Secciones de los
Servi
cios Técnico-industriales de Ingeniería y Artillería le pa
sarán noticia de los buques,que entren en obras y cuantía,
tiempo de duración, así como cuando estén terminados.
Las condiciones técnicas que debe reunir el material
de torpedos, sus cargos y elementos auxiliares y entender
en los acopios cuando a ello hubiere lugar.
Los informes sobre los proyectos que propongan las
Juntas mixtas -de Guerra y Marina sobre las defensas
de
puertos, ya sea con torpedos fijos o móviles.
sLos ejercicios periódicos de torpedos en torpederos y
estaciones torpedistas.
Los estados de ejercicio y existencia de material de
torpedos en almacenes.
Los informes sobre los proyectos que se remitan al
Ministerio de los ejercicios de tiro al Manco que deban
efectuarse en los buques.
T,os informes sobre el material que para la Direcei(')n
del tiro deben llevar los buques.
Los proyectos de adquisición de campos de tiro y ma
terial necesario para obtener el mejor resultado en ejer
cicios de conjunto y clasificación de apuntadores.
Estudios, fomento, práctica y ensefíanza de todo cuanto
con el tiro naval se relaciona.
Redacción, semestralmente. de un resumen 'general que ,
proporcione el más completo conocimiento de los adelan
tos obtenidos y que deje bien patente las deficiencias.
Al detall del Cuerpo de Auxiliares de Servicios técnicos
de Arsenales, dependiente directamente de la Subsecretaría.
Mat-rial de dirección de tiro, así como los telémetros,
cronógrafos, anteojos de alza y observación,
blancos et
cétera, a cuyo efecto estará agregado al Negociado
un
jefe del Cuerpo General especialista en Tiro
naval.
Informar sobre los inventarios de pertrechos de los'
buques en lo que a su especialidad se refiere, y proponer
la aprobación de los edificios y oficinas dependientes
del
Cuerpo de Artillería dentro y fuera de los Arsenales,
su
interpretación e incidencias y alta y baja de efectos.
A la Sección de Intendencia.
Informar en todos los expedientes relativos a fija
ción o modificación de los Fondos Económicos de buques,
centros y establecimientos de la Marina, así como en los
relacionados con las asignaciones de escritorio o material.
Proponer las resoluciones que proceda en los expedien
tes de que trata el punto anterior, después -de su tramita
ción por las Secciones correspondientes.
1
Proponer la aprobación de los inventarios de pertrechos
y mobiliarios de edificios y oficinas dependientes del Cuer
po de Intendencia, dentro y fuera de los Arsenales; su
interpretación, incidencias, altas y bajas.
Conocer V resolver en los asuntos de material y servi
cios del Ramo de Armamentos de los Arsenales, que no
. afecten directamente al Estado Mayor o a otros servicios.
A la Sección de Sanidad..
Informar en los expedientes de adquisición de material
- quirúrgico de Hospitales y Enfermerías, proponiendo las
resoluciones que procedan. .
Informar sobre los inventarios de medicinas y material
quirúrgico y sanitario ti:. los buques y proponer la aproba
ción de los edificios, oficinas, hospitales y enfermerías de
pendientes del Cuerpo de Sanidad, dentro y fuera de. los
Arsenales; su interpretación e incidencias y alta y baja de
Ascensos,. comisiones, destinos, etc. del mismo.
Hojas de servicios, informes reservados, librós matri
ces y documentación varia.
Los' asuntos referentes a. la Maestranza eventual.
Todas estas incidencias serán tramitadas a
•
propuesta
del Tefe de.1 servicio de quien dependa el personal.
A la Dirección de Aeronáutica.
Informar sobre los inventarios de pertrechos de bu
'ques en lo que a su especialidad se refiere y proponer la
aprobación de los ,edificios y soficinas dependientes del
Servicio aeronáutico, dentro y fuera de los Arsenales; su
interpretación e incidencias y alta y baja de efectos.
A los Servicios Técnico-industriales de Ingeniería.
Informar sobre los resultados de pruebas de buques,„en
cuanto a sus condiciones generales, bien procedentes de
nueva construcción o de carenas.
A la Sección de Máquinas.
Proponer la aprobación del inventario de pertrechos y
mobiliarios de edificios y oficinas dependientes del Cuerpo
de Maquinistas, dentro y fuera de los Arsenales; su inter
prét.ación, incidencias y alta y baja de efectos.
N partir de la fecha de esta Orden ministerial, se
procederá a entregar mediante índice -duplicado a los men
cionados, Estado Mayor de la Armada y Secciones, los
asuntos psndientes de despacho que a cada uno correspon
dan, y los expedientes ya resueltos que se hallen archiva
dos en la suprimida Sección de Material, de forma que
ésta deje de actuar el día 30 del presente mes.
Las obras de consulta que existan en la referida Sec
ción, como Colección Legislativa. DIARIOS OF1cIALES,
Gacetas, etc., se entregarán también con índice duplicado
al Archivo Central para su custodia.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de junio de 1932. ,
Señores...
GIRAL.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, disponeque el Capitán de Corbeta D. Angel Gamboa y SánchezBarcáiztegui pase destinado de segundo Comandante deMarina de Valeilcia, cesando de prestar sus servicios comoagregado en la Dirección General de Navegación, Pesca eIndustrias Marítimas.
24 de junio de 1932.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,.Director General de Navegación, Pesca e Industrias Matítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena e Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personalde este Ministerio, nombra Jefe de la Estación radiotelegráfica del cañonero Laya al Teniente de Navío D. CarlosNúñez de Prad,-, y Trujillo, a partir del día 30 de mayoúltimo, a los efectos determinados en la disposición de 27de octubre de 1927 (D. O. núm. 240).




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dispone losiguiente:
"Ordenes ministeriales disponiendo movimiento todaclase personal Cuerpos patentados y auxiliares, deben cumplimentarse plazo máximo diez días, dando cuenta telégrafo radio al cesar y tornar posesión destinos dicho personal. todo caso."
Lo que manifiesto a V. E. en corroboración.—Madrid.
22 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales deFerro], Cádiz y Cartagena, Comandante General de 'la F,scuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.Señores...
- 'Marinería.
Excmo. Sr. :
. El Gobierno de la República- ihá, tenido abien dispon.er.,que el -personal de .marinería qu-e figura enla relación- q- a continuación se inserta cambie. de destino
en la forma que en la misink-se
Madrid, 24 de junio de 193z. .
'El Subsecretario,
Antonio Azarola. .Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz, y Cartagena y ContralmiranteJefe de la Jurisdicción
, de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero de segunda Ismael- Marqués Cnisterio a la Base naval principal de Cádiz.
1-
Idem de ídem Constantino M1guez Martínez, del -Minis
terio a la Base naval principal de Ferrol.
Marinero de segunda Pascual Pérez Martínez, del Ministerio a la Escuela de ..-kerónáutica Naval, de Barcelona.'dem de ídem Francisco Vivó Torreus, de la Escuelade Aeronáutica Naval de Barcelona al Ministerio.
Idem de ídem José Gabarró Ricart, del Ministerio al
Juan Sebastián de Elcano, como asistente del Capitán deFragata D. Joaquín López Cortijo, Comandante de dicho
buque.
Idem de ídem Manuel Sánchez Juncal, del Ministerio
a la Base naval principal de Ferrol.
Idem de ídem Florencio 'Uña Fernández, del AlmiranteCervera al Juan Sebastián de Elcano, como asistente del
Capitán de Corbeta D. Juan Jáuregui y Gil Delgado.Marinero Antonio Letamendia Aramburu, del Ministe-.
rio al "'tirante Cervera, corno asistente del Capitán deCorbeta D. Manuel Súnico Castedo.





Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a con
secuencia de propuesta formulada relativa a la comisión
desempeñada en Vinaroz el día 28 de diciembre de 1931
por el Capitán de Fragatá D. Emilio Montero García, al
objeto de hacerse cargo interinamente de dicho Distrito,el Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la, Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que lareferida comisión se redacte por el correspondiente Habi
litado la liquidación de ejercicios cerrados, por haberse
desempeñado la misma en el pasado ejercicio.
Lo que digo a V. • I. para su conocimiento v efectos.
consiguientes.—Madrid, 18- de -.junio de 1932.
GIRAL,
Sres. Director General de .Navegación,- Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe.de :la Base naval principal. de Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador,,de :Pagos e;Interventor,.Central del Ministerio..
Señores...
all~■10■141~~
Ilmo. --Sr.-: El Gobierno de la República ha tenido abien -declarát con .derechó -a las1 dietas 'reglamentarias las-comisiones desempeñadas por el 'personal -qué 'a -continuación se -expresa::: Teniente de, Navío (E. 'R. A.) D.-MiguelVázquez - Martínez; un- día.- de comisión invertido -en Pollenza Con motivo dé la visita a dicho útierto del execéléntísimo señor Presidente. de la Re-pública:, Celador de puerto de segunda- D. Antonio Fernández Jiménez, comisióndesempeñada .en Peñíscola los das 3 'al 8:dél mes de febrero, ambos inclusives ; Oficial segundo de la reserva •tiavál D. Agustín Lledó••Zaragoza; Comisión desérn'peña&
en San Carlos durante los días. 4 -y 5 de marzo :últimb
para despaéharlwi .asuntdS• de dicha'•Ayudaniía.; Capitánde Corbeta D. .José Pérez Zarandieta,. -comisión . desempeña a en Garrucha para interinas la Ayudantía duran
te los días del 3 al 5, del lo al 12 y del 21 al 23 de febre
ro, ambos. inclusives ; Cápitán. de_ Fragata D. Benito.-.Cheriguini y Buitrago, comisión desempeñada en Mazarrón




para mterinar Ayudantía de INIarina durante los días del
20 al 22 de febrero último y del 27 al 29 del mismo mes;
Alférez de Fragata (E. R. A.) D. José Riera Siboni, co
misión desempeñada en la Selva para atender al despa
cho de la Ayudantía durante los días 'del i al 2 de marzo,
del 2 al 8, del 14 al 15, del 21 al 22, del 28 al 29, ambos
inclusives; ídem íd. íd. D. José Riera Siboni, comisión
desempeñada en La Selva durante los días del 6 al 8 de
-febrero último, ambos inclusives, para despacho de la Ayu
dantía; Capitán de Infantería de Marina D. Vicente Juan
Ge-mez, comisión desempeñada en Denia para: entrega de
dicha Ayudantía -el día 12' de enero último; invirtiendo
un di'a de comisión; Celadores de puerto D. Miguel Bar
herán y Ti José Rodríguez, comisión -desempeñada en
Cartagena para acompañar inscritos, empleando el pri
mero de ellos dos días de comisión y el segundo un día de
comisióri: Celador de puerto D. Ginés Egea, comisión
desempeñada en Tortosa para levantar estadística de pes
ca y despachar embarcaciones durante él mes de enero
y febrero último, invirtiendo en la comisión veinte días;
Alférez de Fragata (E. R. A.) D. Francisco Molero Se
govia, comisión desempeñada en Madrid por haber sido
llamado telegráficamente por el Sr. Ministro del Ramo
durante los días del 2 al 8 de marzo último, ambos in
clusives ; Capitán de Corbeta D. Francisco Taviel de.An
drade, comisión desempeñada en jávea y Gandia para
atender Distrito y actuar causa vapor sueco Italia en el
mes de marzo último, invirtiendo seis días' de comisión;
ídem íd. id., comisión desempeñada en •ávea y Gandía
durante IOS días 3, 13, 16, 18, 20, 21, 22 y 24 de febrero
para efectuar varias diligencias.
I40 que digo a V. T. para su conocimiento v efectos con
yiguientes.—Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Oficiales segundos al servicio de la Marina
mercante.
Ilmo. Sr..: Verificados los ejercicios correspondientes
'por los quince Oficiales segundos al servicio de la Marina
mercante ingresados por concursó de 27 de octubre de
v habiendo obtenido éstos la calificación de sufi
ciente, el Gobierno de la República se ha servido disponer
sean nombrados D. Timoteo Olondo Bilbao, D. Tosé Ma
nurl Sáiz Martínez. D. jesús Baños González, D. Joa
quín 'Rodríguez Vera, D. Fernando Estrada Torno. don
José Meseguer de la Espada, D. José Echevarría Tbar
guengoitia, D. Carlos Delgado ntaolaurruchi, D. AngelZabala Martínez, D. Fernando OvarHde Ecenarro, don
Víctor Rentería Leriiz, D. Emilio Sertucha Marticorena.
D. °si-hundo Solnuren 13eascoa, D. Domingo EnriqueSancho y D. Antonio Bosch Vich, Oficiales segundos concarácter definitivo y sueldo anual de 6.000 pesetas, con
forine establece el artículo T7 de la Orden ministerial de
9 de enero último. cuyo 'escalafonamiento queda a reserva
de. la resolución qu: se adopte al finalizar las oposiciones
que se están efectuando.
-Lo TIC comunico a V. I. a los oportunos efectos.—
Madrid, 18 de junio de 1932'.
Sr.es. Director General de Navegación. Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena






Cuerpo de Celadores de Puerto.
Ilmo. Sr.: (. orno reultado de instancia, del Celador de
puerto de primera clase D. Vicente Yáñez Vilariño solici
tando el retiro voluntario del servicio, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer acceder a lo solicitado,
causando baja en la Armada a partir de la publicación de
esta Orden en el D'Amo OFICIAL ; quedando en espera del
haber pasivo con que en su día le clasifique la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 18 de junio de 1932.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe dé la Base naval prin
cipal de Eerrol, intendente General de Marina. Ordena
dor de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo, Sr.: Como resultado de instancia del Celador de
puerto de segunda clase, con destino en la Ayudantía de
Marina de Rilndeo, D. Manuel Paulino Rodríguez, en
la que • solicitaba se le abone la gratificación de residencia
de 300 pesetas anuales, toda vez que por Orden ministe
rial de fecha io de agosto último (D. O. úm. 186) concede
al personal del Cuerpo a que pertenece, el mismo sueldo
y gratificación que disfrutan los demás Cuerpos subalter
nos, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por esa Dirección General de Navegación, Pes
ca »e Industrias Marítinias e Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que se le reconozca al
solicitante el derecho al percibo de la referida gratifica
ción; pero que no puede abonársek hasta tanto no se con
signe (santidad en el Presupuesto para el pago de la misma.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 18 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICAD0RA DE ASPIRANTES Á DESTINOS PUBLACOS
ProP/teSta redifiCaCiÓn hl provisional del concurso
del ines de diciembre último, por lo (pw respecta a los
destinos señalados con los números 245 al 393, inc/u
sives, de dicha propuesta provisiovai:
En cumplimiento de la ley de 11 de marzo último (Gq
(eta núm. 73) y disposiciones reglamentarias sobre la
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materia, terminado que ha sido el plazo de admisión de citar otro en un plazo de
dos años a partir de la fecha de
reclamaciones, se resuelven éstas declarando firme la pro- , la pr[sente rectificación, se posesionen
o no de los mis
puesta de referencia publicada en la Gacela número 92 mos, y
eLt 1.° de abril del año actual. con las siguientes modifi- 3." Al posesionarse de los destinos será condición
in
caciones : dispensable presentar el certificado
det Registro de Pe
nados.
PROV I NC.IA .DE BURGOS
Ivuntanrieniil dc1/4 ralle 1"a/de1)e:Jai/u.
261. Dos agentes recaudadores de arbitrios. Publica
dos desiertos en la propuesta provisional v presentada
reclamaci¿n en tiempo y forma, queda pendiente- hasta
que se aclaren los extremos que aducen los reclamantes.
PROVINCIA DE CUERES
_Ivuntainiento de Madrigalejos.
Agente 2jecutiyo. Queda sin efecto la adjudica
ción de este destino hecha en la propuesta provisional
favor de Manuel Sierra Galán, porque habiendo alcanza
do el destino número i20 del mismo concurso, el cual
desempeñaba interinamente. el in42resado ha optado por
este último. En_ su virtud queda este destino (266) de
sierto, toda vez que, según manifiesta el Ayuntamiento,
no hay ningún otro solicitante que cumpliera con el re
quisito indispmsable de poner fianza personal a satisfac
ción de la Corporación.
PROVINCIA DE GRANADA
(1( /111111edillu.
308. Peatém de Correos. Cabo Francisco) Rienda Ruiz,
con 2-9-25 de servicio. natural y vecino, sargento para la
re-Trya. Queda sin efecto la publicación de desierto que
se hacía en la provisional referente a este destino, toda




375. Alguacil municipal. Soldado Mariano Cuartero Ca
nales. con 3-0-8 de servicio, vecino e interino. Se le adju
dica a este individuo en virtud de la propuesta formulada
por el Ayuntamiento de que depende el destino, que
dando sin efecto la nota de desierto con que se anunció
en la propwsta provisional.
Noras.—I.'" Tendrán en cuenta los individuos pro
puestos que a partir de los ocho día de esta publicación
en la GaccH, podrán presentarse a desempeñar su come
tido reciban o no su credencial, finalizando este plazo de
presentación a los tres (lías, a contar desde la fecha de la
r2ferída publicación para los destino- de la Península y
los cuarenta y cinco días en igual forma para los resi
dentes en Canarias o Baleares cuyos destinos se hallen
en la Península, o viceversa, como también aquellos en
que se exija fianza. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 64, 65 y 66 del Reglamento de 6 de fe
brero de 1928 (Gaceta núm. 40).
2.a Las expresadas adjudicaciones de los destinos lle
van consigo por parte de los designados no poder soli
Relación. 1:9r orden del número de it-s destinos, de lás
instanckis desestimadas sobre rectifiLación de 'pro:cesta,
expresando los nombres de los firm: nte 'Ni los motivos
por los que no son tenidc!s en cuenta sus reclamaciones:
246. 'Francisco) Martínez Núñez. Pcrque el propuesto
cuenta con más tiempo de servicio que el reclamantl...
264. Cándido Granados Fuste. Porque el propuesto des-.
empeñaba el cargo interinamente, pref':.rencia ésta que le
da prioridad en la adjudicacióin, va que uno y otro pertene
cen al mismo grupo.
264. Julián Sánchez Saude. 1i l mismo motivo que
el anterior.
265. Julián Olivenza íartmn.. Porqu:' el propuesto es
Sargento efectivo y desempeñar, además, el • cargo interi
namente.
267. Benito Rodríguez Parra. Por tener el propuesto
en la provisional la. preferencia de interinidad en el car9,-o
a más de que 'al reclamante fué adjudicado otro destino
en marzo de imo. en el que ha de permanecer dos años.
273. David Francisco Penín. Por no ser natural ni ve
cino de la; localidul de_ qttc. depende .el .destino.
274. Manuel Gómez .Aig.tido. Por no ser natural ni
vecino de la localidad de que depende el destino, condi
ción indispensable para poderlo concursar.
Antonio Ruiz Aizpurúa.. Por no ser natural ni vecino
de la localidad d que depende el destino, condición in
disperísable. para Poderlo concursar.
Nicolás Babt”Jia: Marín. Por ser los destinos, éste (2741
el 27; contra los -quw reclama, de segunda categoría.
para los que necesita acreditar su aptitud mediante certi
ficado legal al efecto.
:279. Santiago Manzanera Alba. Por no ser natural ni
vecino de la localidad de que depende el destino. condi
ción ésta indispensal+2 para poderla concursar.
-289. Fidel 11To■-1 Escribano. Porquy el destino de re
ferencia fué anulado y: por tanto, sin valor alguno;,
111A,; de que en el caso de haber quedado s-tibsistente
(Jestino, uf) le hubiese nunca podido concursar por no ser
natu ral ni vecino de la localidad de que depende • el destino
291. Juan Ruano Garijo. Porque él teixcer destino -de
este.ni'unero para cl que, desde •luego, - fué -propuesto v. que
12- corresponoH por escala de méritos.- fué anulado por
estar (lesempeñado por Ildefonso Martínez Gaztán con
anterioridad al año1.924, -según manifiesta el Ayuntamien
to -de -dicha villa y no desierto como dice en su instancia.
Manuel -Romero Priazo-. Porque -para tener- derecho (le
Ha llevar cinco años de interino O-estar nombrado én pro
piedad ant2s de • la publinción del vigente Reglamentó de
Funcionarios Municipales de 2-3 de agefsto •-de 1924, se
,>•.(in Orden circular de T7 de agosto de 1925 (Gaceta nú
mero 23o), 'caso primero. .o bien haber tomado parte en
el concurso, con lo que hubiese tenido la preferencia de
interinidad.
295. Juan Lara Caña. Por los mismos fundamentos
que para el destino número 291 se expresan a Manuel Ro
mero Pinazo.
343. .-kngel Marín Conesa. Porque la razón que alega
de interinidad en el destino se ha comprobado no ser cier
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to.. Desaparecida está causa, el propuesto tiene más tiem
po de: servicio. que el reclamante.
José Oliver Angel. Por tener menos tiempo de servicio
que el propuesto.
384 Modesto _Antonio Ortera Fernández. Porque el
propuesto time sobre el reclamante la preferencia que es
tablece el caso -cuarto de la regla 13), base lo." de las com
plementarias .de 29 de diciembre de 1930 para .aplicación
del Decreto de 19 de octubre- de igual año, o sea la de
herido en caMpaña. No ha lugar, por tanto, al invocar la
interinidad'elel destino, ya que ésta sólo se tendrá en cuen
)
ta dentro de cada !:1-tip(-) y prefermcia, según determina
el párrafo lercero del caso séptimo de las mencionadas4
Pases complementarias.
.392. Luis lisernández Ga.rcía. Porque los ocho indivi
duos comva 1(.; que reclama tienen la preferencia in
terinida(l.
Rafael Rediez Delyiada. Porque los indiyidu() contra
los que reclama pertenecen, como él, al mismo grupo y
tienen, adtmlás, la preferencia de interinidad.
Rafael Rediez Delyiada. Por los mismos funda
mentos que se expresan para el número anterior.
Cristóbal Benítez Gorrego. Porque los propuestos para
el 393, v no 394 como expresa en su instancia, tienen so
bre el reclamante la preferencia de interinidad.
Madrid, 17 de junio de 1932.—El Presidente, Agus
lín Luque. Rubricado.
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EDICTOS
Don Mariano Moneu y CerEsuda, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Juez instructer del expediente
por pérdida de la cartilla naval militar del inscripto
del trozo de Maza' rón Francisco Muñoz Paredes.
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del trozo de Ma
zarrón Francisco Muñoz Paredes, se declara nulG y sin
valor el mencionado documento, incurriendo en: respon
s.-ailidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 7 de junio de 1932.—E1 Juez instructer,
Mariano Mone9Á
Don Mariano Monéu y.Ceresuela, Tenient Coronel Audi
tor de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona y del expediente por pérdida`de
la cartilla naval militar del inscripto del mismo trozo
MiguA Baldó Martínez,
Hago shber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Barce
lona ;Miguel Baldó Martínez, la declaro nula y sin valor,incurriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no .haga entrega de la misma.
Barcelona, ro de junio de 1932.—El juez instructor,








































Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - CisternasRegadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dírígírse en
MADRID D. Nicolás Fúster OteroD. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
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9111011 ESPANOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
1111111•111111M111141111
I1voras negras.—P41voras sin humo, de Nitroceltitlesa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentario.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ysebos para bombas explozzivx--:. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsuias fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y sebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID %/Manlieva, 11.
MOTORES V E I. LINO
4>AMOLINA, BENZOL. ALCOHOL, ACEJTE S PESA DOS A GAG
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLO!
COMIUMO DE DASOLINA 220 A 2Ih• •iimosoe
POR CABALLO-HORA
Irnos electrOgenos E1ECTM
ALUMSR•DO DE FINCAS CASINO
CONVENTOS SUQUES. ETC.. IITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 14,00*MOTOYGRUPOS INS ALAD S
PIOVEEDOR DE LA MARINA PE Mili
V EJERCITO EMIR
Loboreitaorla VOL-LINO*

























Escalaloncillos de los CUPOS MIMOS y Auxiliares Ile la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda i3 curespondencia tiene (111g1 se al AdmInistraor (11 los Esca atoncilios de los cuerpos Patentados y Auxi
liares re la n mada. ifillslerlo de Milpa. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Seryo: !lesivo de cabotaje entre Bilbao, Mamen:, y porto: intermed,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espafio
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ántieos tCab ) San Agua
tinl, ‹Cabo Santo Tomé», (Cabo San Antonio), (Cabo Palos'
y (Cabo Quilates».
ACOMODAMNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
nuqueR espeeinVizailos para el transporte moderno de pasaje
los de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 8
plazas.
SEGUSIDAD -RAPII;EZ-ECONGVIA-TRATO ESIIERADO-COCINA EXCELENTE
(Sial ,InkifiPS' línas de la ¡la Am.iltip iodos pedo
